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Vasárnap Május 27/1866. 23. szám. 1?L félév 24dik évfolyam. 
; Előfizetési dij: 
! Egész évre helyben 5 frt. 
! Félévre 5 „ 
! Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések jutányos árért kö-
> zoltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
Bebreczettbea: ; 
£ Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a c 
< Tudakozóintexetlétezik 
Czegléd-Burgundia útszán, a ; 
32-dik számú háznál. { 
s Nagy-Váradon: < 
\ Előfizetések és hirdetések fel- ; 
( vétetnek 
< Kenézy Miklós 
? Tudakozó in t éze t ébe n. 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B l l £ E - l g l E I I l I K I i 7 1 E l E B B I l C 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Jflolien és Jaeger könyv-
kereskedése; Bécsben: Mtaasenstein é&Vogler. Oppelik Alajos és J. Gr. JBwauner. 
*£3t A 99M*ebrecssen Nagy-Váradi Értesitő€i-re 
minden időben lehet előfizetni, azon hó 1-sÖtöl számítva — melyben az előfizetés megrendelletik. 
~~ HIVATALOS ÉS MAGÁN HIRDETÉSEK. 
8C^> JÚNIUS ÍO. ^t, 
TIHANYI SÓSTÓ-FÜRDŐ 
Folyó május hó 27-dik napjára hirdetett — „ S á r r é t i 
b á l 6 ' czimü tánczvigalom, az e hóban kedvezőtlen hideg idő­
járás miatt, j ú n i u s l Ó - A i k n a p j á r a változtatott által. 
A midőn egyszersmind: 
Alulirt haszonbérlő tisztelettel tudatja a t.rcz. közönség­
gel, hogy Ko nyár helységgel határos „ S Ó S T O - F Ü R B O ^ 
melynek hathatós'gyógyerejéröl századok tanúskodnak, az ez 
évi időszakra 3 0 l a k s z o b á k k a l és o r v o s i l a k k a l 
megszaporittatván— a fürdőszobák tisztán berendeztetvén, mu­
lató udvar és megbövitett sétaterekkel gondosan átalakíttatván 
—- úgyhogy a tisztelt fürdőközönségnek, — egészség, tisztaság 
és kényelem tekintetében, teljesen megfelelöleg állanak és folyó 
év m á j u s I - s ő n a p j á n megnyittatott. 
E többször bebizonyult c s u d á s h a t á s ú fürdo-v i z 
több orvos urak vizsgálatai — s tapasztalatai szerént köszvé­
nyes, csúzos (rheuma) s görvélyes (serofula) bajokban, nemkü­
lönben a bőrnek különbféle kütegeiben, nevezetesen sömörben 
— májfólt és viszketegekben, és aranyérben szenvedőknek — 
végre csonttörések megerősítésénél mindenkor csalhatlanul be­
bizonyulván, az ily bajban szenvedőknek is használatára annál-
inkább ajánlatos, mivel rendes fürdő-orvos az egész nyári für­
dőidény alatt folytonosan helyben fog lenni. A haszonbérlő egy­
szersmind gondoskodott a fürdők, szobák, ételek s italokára 
leglehetöbb mérsékelt olcsóságáról, s folyton tiszta és ízletes 
magyar konyhája jó hírének fentartásáról. A tánezteremben 
z o n g o r a lesz az azt kedvellök részére. Végre mindent elkö­
vet, hogy a t. ez. közönség élvezetes kényelmét és megelége­
dését kiérdemelhesse. 
fáje? Bál alkalmával reggeli 4 órától 9-ig több rendbeli 
bérkocsik fognak készen állani a Tornay vendéglője elölt — 
személyenként 1 forint. — Kényelmes öltözöszobákról is gon­
doskodva van. 
TORIVÁ Y FEKEX CX9 
(D. 188. 1—2) sóstó-fürdö haszonbérlője. 
ARAIfir és EZtTST MU 
BÓLTVÁLTOZTATÁS. 
Alulirt tisztelettel tudatom a t. ez. közönséggel, I 
'hogy az „Arany bika" czimü vendéglő töszomszedsá-! | gában levő L á z ár-féle ház alatti boltból — ugyanazon j | soron valamivel lejebb szinte a föpiazon Szabó L a-
J j os ur háza alatti boltba változtattam által helyisége-'í 
1 met, hol is arany-ezüst mü-üzletemet, melyet is ezúttal 1 
' egészen újonnan rendezvén és felszerelvén — pontos " 
i és legjulányosb árérli szolgálatom mellett ajánlom a t. 
I ez. közönségnek. '
 r 
KOVÁCS ISTVAM, 
[CD. 181.2—3) arany és ezüstműves. 
Árverés. 
[A czegléd-utszai temetők ren-l 
dezése folytán, a nemes város 
által kisajátitott 2839-dik, 2840-
dik és 2841-dik sz. a. telkeken 
létező épületek és felszerelvé­
nyek, f. május hó 28-kán reg­
geli 9 órakor megkezdendő! 
nyilvános árverés utján kész­
pénzért el fognak adatni. Deb-
jreczen ápril 12. 1866. 
Város i t anács . 
(D. 186. 1.) 
feltételek tömeggondnok Dalmy 
Károly urnái Debreczenben és 
ezen Törvényszék kiadóhivata­
lában megtekinthetők. Kelt N.-
Váradon Biharmegyének 1866. 
évi ápril 20. tartott polg, tör­
vényszéki üléséből. 
F e j é r E l e k, t. aljegyző. 
CD. 172. 3—3) 
Haszonbérlet árverés. 
892/i86o- Esz t á r község mint! 
erkölcsi testület tulajdonához 
tartozó 171 holdat tevő t a g ­
b i r t o k 1866. évi november hó| 
1-töl kezdve 3 vagy több évek­
re, f. évi június hó 4-dikén a| 
helyszinén Esztár községe há­
zánál közárverésen haszonbérbe] 
fog adatni; hova a haszonbé­
relni kivánók azon megjegyzés­
sel hivatnak meg, hogy a kiki­
áltási árnak 10^-ja bánatpén­
zül leteendő és ezen összeg az 
utolsó haszonbéri részletbe be-
tudandó leend, — a többi árve-
rési feltételek a helyszinén ár 
veréskor lesznek közzé téve. — 
Debreczen május hó 16,1866. 
I G o v r i k M á r t o n , 
|(D. 178.2—2) főszolgabíró. 
Hirdetmény. 
m 4 / i 8 6 6 - Biharmegye polg.Tör-
vönyszéke mint csődbíróság ré­
széről ezennel közhírré tétetik,] 
niszerint néhai Gencsy Pál 
gyermekei felpereseknek kielé­
gítéséül , özv. Gencsy Pálnöl 
Kaz inczy Amália csődtö­
megéhez tartozó, és az érkese-|rüi 30. számú tlkjkvben felvett,! 
összesen 17,323 frt 62 krra be­
csült nemesi birtok f. 1866. évi 
Ijunius 25- és július 25-nek reg­
geli 10 órájakor a helyszinén 
Erkeserü község házánál birói 
árverésen el fog adatni; —.mi-| 
rol a venni szándékozók azzal 
értesíttetnek, hogy az árverési] 
Árverés* 
6. Sz. k. Debreczen város 
[Törvényszéke telekkönyvi ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogy néhai Nagy I s t v á n n á 
iTözsér Rebeka hagyatéká­
hoz tartozott, Magyar Istvánné 
által m e g v e t i czegléd-utszai 
külvárosi 2678. szám alatti 600 
afrtra értékesített ház, folyó 
1866. év július 2-kán, szükség 
leseiére augustus 2-dik napján 
délutáni 3 órakor, a helyszinén 
tartandó nyilvános árverés utján 
bíróilag el fog adatni. Az árve-
Irési feltételek, a telekhivatal 
irodájában megtekintethetnek.— 
Kelt Debreczenben » városi Tör­
vényszék telekkönyvi tanácsá­
nak 1866. év május 2. napján 
Itartott üléséből. (D. 187, 1—3) 
ki Anatheriii-szajviz 
különös baszna. 
l>r. J . <i« P o p p - t ó l Bécsben, előadva Janell Gyula 
gyakorlati orvos-tudortól sat. Rendelményezve a bécsi cs. kir. 
gyógy-egyetemben Dr. tanár Oppeher rector magnif. szász kir. 
udv. tanácsos, Dr. KletzinskirVr. Brant,Dr. Keller sat. urak által 
E szer átaljában a fogak tisztán tar fására szolgál. Vegy­
tani tulajdonsága által felolvasztja a fogakon s fogak közt kép­
ződő nyálkásodást. Ennek használata különösen evés után ajánl­
ható, mert a fogak közt visszamaradni szokott apró bús dara-
fcoeskák ott elrothadva a legkellemetlenebb szagot idézik elő. 
Azon esetben is, midőn a borkő már a fogakra ülepedéit, 
€ szer hasznos sikerrel alkalmazható, miután ezt a megkemé­
nyedés ellen működik. Mert a fogzománczának csak legcseké­
lyebb pontnyi lepatlanása és a megmeztelenített fog a esontszú 
által azonnal megtámadtatik s mindenesetre elvész, sőt az egész­
séges fogakra is veszi magát. 
E szer visszaszerzi a fogak természeti szép színét, meny­
nyiben ez minden idegennemü héjtól vegytanilag elválasztva s 
kitisztítva van. 
Igen hasznos a mesterim fogak tisztán tartására. Meg­
tartja eredeti színüket és fényüket, megvédi a borkő lerakodá­
sától, valamint megóvja a kellemetlen szagtól. 
A fájdalmat nemcsak csilapitja, melyet odvas korhadt fo-
o-ak okoznak, de visszatartja azokat a további elromlástól. 
Ugyancsak az Anatherin-szájviz hasznos a foghus rotha­
dása elfen és mini egyetlen biztos szer a lyukas fogak, valamint 
csúzos fájdalmaknál Az Anatherin-szájviz a fájdalmat könnyen 
s biztosan minden utó rósz következésen kivül s pedig a legrö­
videbb idő alatt szünteti. 
Mindenek felett nagybecsű az Anatherin-szájviz a lélek-
zetszims tisztán tartására, valamint a már kellemetlen szagú 
lélekset belehellés eltávolítására; nem kívántatván egyéb, mint 
e vízzel a szájt napjában gyakran kiöblíteni. 
Nem eléggé ajánlható a iaplósodott foghúsoknál. Alig négy 
heti használata után az Anatherin-szájviznek — az előirt mód 
szerinti eljárással — elenyészik a foghús halványsága s azt a 
legszebb rózsaszín váltja fel. 
Épen oly jó hatású az Anatherin-szájúz a mozgó fogakra 
nézve, megóvja azon rosztól, melyben oly sok sülyös emberek 
szenvedni szoktak, ugyszinte ha már az élemedettebb korban a 
foghus fonnyadásnak indul. 
A legbiztosabb rédszer az Anatherin-szájviz a foghus 
térzése ellen. Oka annak a foghús gyengesége. Ez esetben még 
egy erős fogkeféeske is szükségeltetik, hogy azzal a foghús 
dörzsöltessék, ezáltal uj tevékenység idéztetvén elő. 
Anatherin fogpaszta 1 frt 22 "kr. Növény 
fogpor 68 kt\ Fogólom az odvas fogak saját ólmozá-
sára 2 frt ÍO fcr. 
$£•£* Kapható Debreczeuben: Morsos ur gyógyszertá-
rában, és Csanak József füszerkereskedésében. Nagyváradon: 
Janky Antal, Huzella A., Knorr uraknál. Nagy-Kárőlyban: Je­
linek gyógysz. Nyíregyházán: Reich és Paolovics uraknál. 
Böszörményben: Lányi "ll. Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. 
Szinyér- Váralján: Gerber gyógyszert. Ziláh: Weiss gyógysz. 
Somlyó: Ruszkalg. és Társa. 
Árverés. 
SM/i8B6- $z- k- Debreczen város] 
Törvényszéke telekkönyvi ta­
nácsa részéről közhírré tétetik,] 
hogy Orosz Istvánnak gyerme­
keivel közös 396, sorszám alatti] 
2000 afrtra becsült háza, 5 hold 
és250HJöl szántóföldével folyó] 
1866. ev június 26- , szükségj 
esetére július 26-dik napján d.u 
3 órakor a helyszínén tartandó] 
nyilvános árverés utján bíróilag] 
eí fog adatni. Az árverési fellé-] 
telek a telekhivatal irodájában 
megtekintethetnek. Kelt Bebre-
czenben a városi Törvényszék] 
telekkönyvi tanácsának 1866.] 
év áprii 18. tartott üléséből. 
(D. 160. 3—3) 
[június 25-, szükség esetére jú­
lius 25-dik napján délutáni 3 
órakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverés utján bíróilag 
el fog adatni. Az árverési felte—| 
telek a telekhivatal irodájában 
megtekintethetnek. Kell Debre-j 
Iczenben a városi törvényszék] 
telekkönyvi tanácsának 1S66. 
év ápril 25. napján tartott ülé-l 
Iséböl. (í). 184. 2—3) 
Árverés. 
60SAs6G- Sz« k. Debreczen város' 
Tőrvényszéke telekkönyvi taná-j 
csa részéről közhírré tétetik, 
hogy K ó r ó d i Istvánnak nejé­
vel közös péterfiai külvárosi! 
3583. sorszám alatti 300 afrtra] 
bécsült házuk, folyó 1866..év| 
Árverés. 
'1S66. Sz. k. Debreczen város] 
Törvényszéke telekkönyvi taná­
csa részéről közhírré tétetik,] 
[hogy Ács Péter és nője piaez-
utszai 1993. szám alatti 400| 
afrtra becsült házuk, folyó 1866. 
iév június 20-, szükség esetére! 
július 20-dik napjának d. u. 3 
óráján, a helyszinén tartandó 
nyilvános árverés utján bíróilag! 
el fog adatni. Az árverési felté­
telek a telekhivatal irodájában 
megtekintethetnek. Kelt.Debre-
'czenben a városi Törvényszéki 
telekkönyvi tanácsának 1866J 
év május 2-kán tartott üléséből, 
(D. 185. 2—3) • 
uism mmm% 
PEZSGŐ-BORKÖVE. 
E pezsgő-borkőnek számtalanok által való használata, 
S azon sikeres jó eredmény, melyről mindenki tanúskod­
hatok, ki csak ez egyszerű pezsgő-porokat igénybe vévé. 
indított arra. hogy a nagy közönségnek tudomására jut­
tassam, ama buzgó óhajtással, hogy mindazon szenvedő 
embertársaimon segíthessek általa, kik akár az aranyér 
kellemetlen bántalmaitól gyötörtetnek, akár gyomorgyen-
geséiíben, avagy gyakori csömörben, sárgaságban, tarlós 
fejfájásban, séWésben, s mindazon bajokban szenvednek, 
melyek a gyomor defektusai állal idéztetnek elő. 
£ pezsgő-borkő kiemelendő előnye az, a mi az úgy­
nevezett finnyás-betegekre igen kedvező: hogy a Szeidliczi 
pezsgőknél n a g y m é r t e k b e n - k e l l e m e t e s b 
i z i í e k . könnyebben bevehetők és s i k e r e s e b b h a ­
t á s n a k ! — mely állításról egyébiránt tanúskodjanak a 
maga idejében mindazok, kik használandják. 
g £ g * Kaphatók B.-Ujvároson, Debreczen mellett, 
a „sz. háromsághoz" czimzett gyógyszertárban. Debre-
czenben: Rickl J. Zelmos, Gaszner Károly, — Karczagon : 
Dobray orvos, Kondorossy Pál kereskedő, — Nádudva­
ron: Lippe Salamon, — Szántón: Winklerhoffer K. orvos, 
— T.-Rofon: Raics és társa, — Földesen: Kranzly F. 
gyógyszerész, — Abauj-Szántón: Winkelhaffer C. orvos, 
— Bécsben : Faukál J. uraknál. 
6 a d a g o s c s o m a g á r a 55 k r . , — 1 2 a d a ­
g o s c s o m a g 1 f r t használati utasítással. 
g£g~* Mindazon t. ez. gyógyszerész, avvagy keres-
kedő urak, kik e p e x s g ő - b o r k ő - p o r o k a t bizo­
mányba venni kívánják, lessenek levélben nálam jelent­
kezni, s részükre tiz száztólit leengedek készpénz fizetés 
mellett. 
•$£j5* Megrendelések eszközöltethetnek minden ke-
reskedő avagy gyógyszerész uraknál az egész birodalom­
ban.- w CD. 293, 4—* 12) 
-e 
HP Tudomásul 
A legrövidebb idő alatt fog egy egész raktár kész vászon fe­
hérnemű, nők. férfiak és gyermekek részérc készülve minden elgon­
dolható nagyságban a központi, első és legnagyobb var' 
róintézet raktárában Bécsben. Tuchlauben Il­
dik szám alatt az előbbinél fél áron eladatni. 
A vásznak valódisága, tisztasága a fehérneműk legszebb készí­
tés módja és testhez illő szabásáért nemcsak jótállás ajánltatik, de a 
kívánatnak meg nem felelök vissza is küldethetnek. 
Míész férfiingek a legszebb kézimunkával s 
Fehér czérnavászoning, sima . . . . 3 frt — helyett csak 1 frl 50 
Finomabb minőség mellhajtásokkal . 4 frt 50 helyett csak 2 í'rt 50 
Finom irlandi vagy rumburger ing . . 6 frt — helyett csak 2 frt 80 
Finom rumburgi ing, kézi fonatu . . . 7 frt 50 helyett csak 3 frt 50 
Legfinomabb nnnburgi ing, legsz. kéxim. 10 frt — helyett csak 4 frt 50 
Míész női ingek, legszebb kézimunka és hímzettel: 
Sima vászon női ing 4 frt — helyett csak 1 frl 90 
Finom sehweiczi ing mellhajtással . . 5 frt 50 helyett csak 2 frt 80 
Uj divatn szivalakra hímezve . . . . 6 frt 50 helyeit csak 3 frt 50 
Eugenie, uj divat hímezve . . . . 7 Irt — helyett csak 3 frt 50 
Marié Antoinette válling 6 ftt 50 helyett csak 3 frt — 
Viktória, himezve valódi Valencie csipk- 16 frt — helyett csak 7 frt — 
JLegujabb női pongyola és haj fodrozó köpeny : 
A legfinomabb perkál 11 frt 50 helyett csak 5 frt 50 
Angol szövés himezve 18 frl - - helyeit csak 8 frt 50 
Kfli alsó nadrág finom Schirting . . . 4 frt — helyett csak 2 frt — 
Köi nadrág, himezve vászonból . . '. 6 frt — helyett csak 2 frt 80 
Kői háló ujjas sima 5 frt 50 helyett csak 2 frt 80 
„
 r gazdagon himezve . . . 12 frt — helyett csak 5 frt 50 
Kői hálóing, hosszú ujakkal . . . 3 frt,— 3 frt 50, 4 frt 50 krig. 
JLegfinomabb vászon-férfi-alsónadrág 
1 frt 20, 1 frl 50 kr, legfinomabb rumburgi 2 frt 20 kr. 
Irlandi szövet-vászon darabja 48 rőf 34 frt — helyett csak 17 frt — 
Legfin. irlandi vagy rumburgi 50 röf 6Q frt — helyett csak 24 frt ~r-
Jó vászon zsebkendők tél tuczet * . 1 frt 50 krtól, 1 frt £0, 2 frtig 
Legfiuomabb zsebkendők vászon batiszt fél tuczet 2 frt — 2 í'rt 50 kr. 
Jlz áruk valódisága és tisztaságáért felelőssé a 
vállaltatik. 
Az ingek, melyek a legpontosabban a testhez nem állanak, visszavételnek. 
MillÍÍIÍHCPI/ v a l a m i n t niintarajzok kívánatra megküldetnek. A 
i m U l U l i l ^ L ' l Y , vidékröli megrendelések utánvétellel. A férfiin­
gek megrendelésénél a nyak bőségének mértéke kéretik. (D.20.9—12) 
A néma végrendelete. 
(Folyt.) 
, hölgy arcza nem csupán föltűnő szép volt, 
sőt hajói emlékezem, néhány nappal előbb 
egyik legpompásabb palota ablakából láttam 
kitekinteni. 
A hölgy, midőn felé közeledtem, egy 
lekötelező meghajtással a legszivélyesebben 
köszönte engemet. 
Sajnálom, hogy annyi fáradtságot oko­
zok önnek,uram" monda a hölgy hozzám 
I p . kissé tört némelnyelven. 
,Épen semmi fáradtságot, nagyságos asszo-
x nyom1" hebegtem akadozva. 
O „Én önnek különös köszöneltel tartozok" 
volt a felelet — „és ha kérdeznem szabad már, 
régóta van ön Sz. Péterváron?" 
„Csaknem két hónapja" viszonzám én. 
„És hogy tetszik önnek itt?*4 
„Én e rövid idő ótai ittlétem után, még semmi Ítéle­
tet nem mondhatok.u 
„Ugy van, a németek értelmes emberek, és csak ta­
pasztalás után szoktak szóllani. Én igen sokat föltételezek 
a német nemzetről. Társalkodóném szinte német születés 
volt s egyszersmind legbensőbb barátném; egyedül neki 
köszönhetem, hogy ez előttem oly igen kedves német­
nyelvben némi ösmerettel birok.1** 
„És e fáradtság nagyságodnak a legszebb gyümöl­
csöket terme" válaszoltam én mély tisztelettel. „Nagysá­
god ugy beszél németül, mintha ez vele született volna." 
„Előttem eddig ösmeretlen volt, hogy a németek még 
hizelegni is tudjanak" viszonzá nyájas mosölylyal a delnő. 
„De őszintén, mint tetszik önnek itt a társasélet?" 
„Ez ideig még kevés alkalmam nyiltaztösmerhelni." 
„Ah, önnek talán sem rokona, sem barátja nincs Sz. 
Péterváron." 
„Egy sem a kettő közül, nagyságos asszonyom. En 
itt még egészen idegen vagyok." 
Mily részvéttel, mily bensőleg tekintett reám, egy 
hétig is elállottam volna igy vele szemben. 
Stark eztán visszanyujtá a számlákat, szokott fagyos 
kifejezéssel szólván: 
„Minden rendén van." 
Ez intés volt tölle íróasztalomhoz visszasétálni és 
ezt egy mély fej hajtás után, mely a delnötöl viszonozta­
tok meg is tevém. 
Ez órától kezdve szívesb s illőbb modorral viseltelelt 
hozzám Stark. Részemről azonban ép oly kedves volt tár­
sasága mint előbb • mindamellett bátorságot vettem ma­
gamnak, tölle a delnőről kérdezősködni skivánatomatmost 
először teljesité. 
A delnő R o s e n k i gróf özvegye volt, igen gazdag, 
gyermektelen és Orószhon első nemesi családtól szárma­
zott. A pompás palota, melyben üzletünk folyt, tulajdona volt. 
Ez utóbbi nem is épen az ö , de megboldogult férje 
unokaöcscse birtokaikoz tartozott — tévé hozzá Stark,— 
melynek azonban gondnoka a grófnő, mi Oroszhonban 
csaknem annyit lesz, mintha ő volna a jogos tulajdonos. 
Néhány napra később egy délután az irodában egye­
dül valék, Stark szokása ellenére nem volt jelen. Egyszer 
csak ajtónyikorgást s selyemruha suhogást hallék s nem 
csekély meglepetésemre — Rosenki grófnő lép a terembe. 
„Ah ifju német barátom" kezdé valódi varázshangon, 
mig én illő magám meghajtásával előre léptem. „Mint ör­
vendek önt viszont látni! kezét uram, ha kérnem szabad. 
Ez , ugy tudom szokás önök kedves országukban, nemde? 
társalkodóném legalább igy beszélte nekem. Mint vágyom 
Némethont egyszer láthatni!
 ;: 
Egész magamon kivül érzem magam, midőn a gyön­
géd kézszorítás érinté ujjaimat. 
A grófnő Stark után kérdezősködött s midőn én tá­
volléteért mentém, oda nyilatkozott, hogy az ügy, melyért 
Öl keresi, semmi fontossággal nem bír. 
Én természetesen Stark visszajöttéig helyiyel kiná-
lám meg és a társalgás köztünk kezdetét vette/ 
„Ha emlékezetem nem csal" szólta a grófnő, ön pár 
nap előtt monda, hogy ön itt egészen ösmeretlen, Sz. P é - . 
terváron sem rokoni, sem barátai nincsenek, ez önre nézve 
mindenesetre keserű körülmény. És talán nagybátyja en­
gedélye nélkül nem is távozhat vissza hazájába." 
„Fájdalom! nem; ő azon szigorú emberek egyike, 
kinél hasztalan minden panasz és kérelem." 
„Oh igen" monda a grófnő, „ily pénzemberek nem 
gondolnak egyébre, mint üzletökre. De szóljon, nem volna 
önnek kedve az itteni társaskörökkel megösmerkedni. A 
felsőbb osztálylyal természetesen, a főnemességgel." 
„Nekem még nem volt alkalmam oly magas körök­
ben megfordulni, nagyságos grófnő. Én eddig nem voltam 
egyéb mint egyszerű kereskedösegéd." 
„Mit sem tesz" viszonzá a delnő, miközben engem 
tetőtől talpig érdeket tanúsító tekintettel végig mért. „De 
ön elég képes egész kellemmel és méltósággal fellépni és 
mert ön mint monda, itt egészen elhagyatottnak érzi ma­
gát, ugy én gyönyöröm fogom találni önt a nagyvilági 
körbe bevezetni s holnap este, ha önnek is ugy tetszik, 
legbensőbb barátim és barátnőim előtt bemutatni." 
Alom vagy valóság volt-e, midőn engem egy orosz 
grófnő termeibe meghívott? engem, egy igénytelen kal­
márlegényt; hol lett volna nekem a szükséges ruházat, 
melyben Rosenki grófnő palotájában megjelenhettem volna? 
„En nagyságod irányában a legnagyobb hálával va­
gyok kötelezve" akadoztam végre a legnagyobb zavarral, 
—• „és mégis" . .". ' 
„Ön bizonyosan öltözékére gondol, ifju barátom" 
vágott szavamba a magas származású hölgy, mig kis ke ­
zét könnyűden vállamra fekteté s bájos mosölylyal sze­
meim közé tekintett. 
„Ez ne aggassza önt, ön találand nállam mindent, mi 
egy világfit megillet. Csak várjon holnap este e ház hátsó 
kijáratánál s kocsim érette eljövend, mely aztán önt palo­
támba hozandja, hol szolgáim az öltözőterembe vezetik s 
ott mindent föltalál ön, mire szüksége leend. A csengetyüt 
meghuzandja s egy szolga az elfogadó terembe vezetendi. 
Ámulatomban mily hálás szavakat rebegtek ajkaim, 
már elfeledtem. Az egész leheletlen színben tűnt föl előt­
tem, fejemet egészen elkábulva érezem. De helyemben 
mely fiatal ember tagadta volna meg e mindenesetre rend­
kívül érdekes meghívást? 
Ne szóljunk többet erről** szólott közbe a grófnő, ha 
ön majdan nagybátyja üzletét öröklendi és nagykereske­
dővé leend, talán nyilhalik alkalma őszinte barátságomat 
viszonozni. Ne feledje ön, holnap este hét órakor. Már 
tovább nem várakozhatok üzlettársa után. Isten önnel. 
Meg egyszer nyujtá nekem kezét s az irodát elhagyni 
készült. 
(Fulyl. köv.") 
D e b r e c z e n. május 12. „J 6 b a r á t o k1' szinmü 4 fetv. 
Mai napra P r i e l l e K o r n e l i a mint vendég első fellépte volt 
az előbbi színlap alján is kecsegtető s örömmel várandó, azon­
ban meg nem érkezvén, a mai színlap alján ismét azt olvastuk: 
„ P r í e l l e Korné l i a vendégszerepléséi, közbejött akadály 
miatt későbbre kényszerült halasztani." — Ily már többször tett 
ígéretek megcsalatkozásában,—: majd— majd, nem hisz a szín­
lapnak a közönség — egyébiránt mirevaló az is, hogy. majd 
minden színlap alján, egy —két— három darab adatása is előre 
kürtöltetik, — ez épen annyi, hogy itt van ugyan egy barna 
czipó —-mára, mely nem annyira ízletes— mintha holnap és 
holnapután finom búzakenyeret és kalácsot fogtok ízlelni, azon­
ban sokszor az is elmarad — és igy azon jó közpéldabeszéd 
sem teljesedik be i t t ; hogy jo ib ma egy veréb, mint holnap egy 
iuzok — mert ma eleresztjük a verebet, s másnap a luzok se 
repül felénk, 
Május 13. „ H a r a m i á k 4 - dráma 5 felv. Ereinek müvet 
közönségünk már régibb színpadainkon is többször látta, látta 
pedig- oly Moor Károíyok s Ferenczekkel adatni — melyek tán 
soha, de sohasem fognak születni. — Mindamellett M á n d o k y 
(Károly) mindenkor tanúsított szorgalma által szerepét szépen ; 
megkozelité. G á r d o n y i (Ferencz) meglátszott, hogy átgon­
dolva fogta fel e valóban nehéz szerepet. .Mindketten zajos taps-
 ; 
sal jutalmaztattak. D ó z s» (< reg Moor) o szerep is hatást indit j 
a nézőkbe— mely a most személyesitűjében is sikert talált; j 
DTágussné (Amália) tetszéssel. Az egész előadás, tekintve! 
nagyszerűségét elég jól adatott 
Május 14, .,P a j k o s d i á k o k" operetté, „Braz í l i a i", 
„R o b i n o r v o su í—1 felv. vigj. E g y ü d jutalmául,— ki mint 
a közönség felkaroltja, most is zajos tapssal halmozva fogadta­
tott, virágcsokrokkal jutalmaztatott. Kő míves (csizmatisztitó) 
szinte már megjelenésekor is, valamint minden jeleneteiben 
riadó éljenzésseí, tapssal árasztatott el. Valóban Egy üdö t és 
K ö m i v e s t e darabban nagy élvezet hallani és látni — e sze­
repeikben bármely színpadon is bátran felléphetnek. Együdné 
„Robin orvosban l* (Mari) kellemetes és ügyes vala. Szín­
ház telve volt. 
Május 15. „B i b o r és g y á s z'4 dráma 5 felv. jól adatott. 
Nézők kevésbnél kevésb számmal. 
Május 16. „ B r a n k o v i c s György" tragoedia 5 felv. 
A czimszerepben D r á g u s s méltó dicséretet érdemel, mond­
hatni remekül játszott. 
Május 17. „Z s i d ó e s a 1 á di£ színmű 4 felv. A főbb sze­
replök különösen kitüntették magokat, s az előadás átalában jól 
adatott. 
Május 18. „La T r a v i a t a " dalmű 4 felv. e színpadon 
először. A közönség megelégedésére. 
Május 19. „Egy i k s i r , m á s i k n e v e t" szinmü 4 felv. 
P r i e l l e Korné l i a a pesti nemzeti színház első rendű mű­
vésznőjének első vendégjátéka. Debreczennek, lehet mondani ez 
egyik legkedvesebb művésznőjét — a közönség ma is a legki­
tűnőbb részvéttel fogadta — hogy mily művészi felfogással játszta 
mai szerepét is — szükségtelen megemlítenünk — mert ö min­
den szerepeiben valódi művésznő. 
Május 20. Pünkösd i-sö napján. A színház zárva. 
Május 21. „Drótos tó t" népszínmű dalokkal 4 felvon. 
Minden szereplök megfeleltek szerepeiknek, de F o l t é n y i 
(Kruponyaesek Gyúró) mégis kiválólag megemlítendő — mint 
eredeti drótos tót. 
Május 22. „Márvány h ö l g y e k " dráma 4 felv. előjá­
tékkal. Mán doki Béla jutalmául. E ritka szorgalmú — mű­
vészet tehetségduzs fiatal színész, bár mennyire méltán kedvelli 
a közönség, azonban több nézők által óhajtottuk volna jutal­
maztatni — ö ki minden előadásban szakadatlanul — folyvást a 
legerősebb, legfárasztóbb szerepekben működik, nemcsak szel­
lemi, de anyagi pártolásra is érdemet vívott ki magának. 
Május 23. „G a u l h i e r M a r g i t" dráma 5 felv. P r i e l l e 
K o r n é l i a utolsó előtti vendégjátéka, kinek minden szava — 
arezjátéka — s mozdulata elragadja a nézőt, különösen e már 
többször látott szerepében mindig több-több művészeti tökélyt 
látunk előlüntetni általa. P r i e l l e K o r n e í i á t , nincs biráló — 
kinek a művészet tetőpontjára felhatolt érdemeit leírhatná. Ő 
nemcsak a magyar színészet (hol szinte több igen jeles verseny­
társai díszlenek) hanem az idegen nyelvű legkitűnőbb művész­
nőknek is „non p lu s u l t r á j a . " 
Május 24. „Két ö z v e g y " , S z e l l e m d u s hölgy" 
1—1 felv. vígjáték. P r i e l l e Korné l ia utolsó fellépte és ju­
talomjátéka. Ki ma is minden megjelenése s elmenetele után za­
josan tapsoltatott, ugy jelenése közben mint az előadások vé­
gén harsány tapsvihar özöne közt kihivatott. Sok — de sok, 
szebbnél szebb koszorúkkal — virágcsokrokkal megtiszteltetett 
az igen számosan egybegyűlt fényes közönség által — azon 
óhajtástól lelkesülve, hogy mentől gyakrabban — ékeztesse 
vendégképi föllépése által jövőre is ez öt igen szeretve tisztelő 
— műértő közönséget.— Végül: megemlítésre méltó az is,hogy 
a nagy művésznő megtiszteltetését azon kitüntetés is növelte, 
miként a rendes szinlapokon kivöl minden páholyokba finom 
látogatójegy papíron csinos körzetű s alakú kiállításban rende­
zett s a városi könyvnyomdában nyomatott lapok előre beren­
deztettek — s ugyanez alakban fejér atlaszra nyomva — s egy 
tisztelt szinészetpártolónő által — apró virágcsokrok s csipkék­
kel feldíszített „ e m l é k l a p p a l " tiszteltetett meg. — Reszler 
igazgató ur is azon igazgatói áldozatkészségeért fogadja méltó 
elismerésünket — hogy valamint ezen egyik legkedveltebb ven-
dégmüvésznönk, ugy már a többnyire található íegjelesb drámai, 
népszínműi, opera, operettéi elsőbb művészek fellépését tartós 
ittléte alatt kieszközölni annyira szorgalmazta — hogy azt egy 
igazgató sem tette volna — s tán nem is fogja tenni. 
Máj. 25. „T r o b a d o u r" opera 4 felv. kielégitőleg adatott. 
g £ g * Nem mulaszthatjuk el megemlíteni, hogy K u-
t a s s y I m r e ur kőrajznyomdájában volt szerencsénk 
látni; a jelen országgyűlési Debreezen város részérőli 
képviselők ti. m. T i s z a K á l m á n , P a t a y I s t v á n , 
K i s s L a j o s urak, hiven talált kőrajznyomatu arczképei-
ket, melyeknek megszerzése a t. ez. közönség figyelmébe 
mint .,EÍILÉK-LAPOIr; méltán ajánlhatók. 
Debreczeni piaczi középár ujp. máj. 22. 
Tisztabnza — mérő: o frt. 90 kr. Kétszeres 2 frt. 10 kr. Rozs 
2 frt 10 kr Árpa 1 frt 30 kr. Zab 1 frt 20 kr. Tengeri 2 frt 35 kr. Köles 1 f. 
80 kr Kása 2 f.Sökr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16kr. Szalonna 
mázs. 25—27 frt. 
W. Várad! piaczi középár wjp. máj. 22. 
Tiszta baza pozs.ro.2 for. 65 kr. Kétszeres 2 for. — kr. Rozs 1 f. 50 
kr.Árpa lf. 20 kr. Zab 1 f. 05 kr. Tengeri 1 f. 70 kr. Kása 2 f. 50 kr. Bur­
gonya 0 frt 72 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
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a tiszavidéki vaspályán, 1866. Május 
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K kötállomásokróM iidulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
Kiadja Balía Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1866. 
